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Versuche bezuglich der Aufbewahrung der Sporen 
von Shiitake， Corfuzellus Shzitake Schroet. 
Von 
Mantaro Kondo und Yasuo Kasahara. 
[20. September 1933.] 
Einleitung. 
， Cortinellus Shtitake， der in Japan a1自由ineNebeneinnahme der Landwirも
wir旬巴hafもlicheine ziem1ich grose Rolle spie1t， wird durch Sporen kunsも1ich
gezuchもet. D剖 Sporen-Papier，(S阻 len-Papiergenannt)， d. h. mit Sporen be・
k1eb旬自 Papier，kommt in den Handel. Die Dauer der KeimkrafもdieserSporen 
ist kurz. . Es ist darum von We吋 dieAufbewahrung der Sporen zu untersuchen. 
Unter anderen hat KONDO¥).2)，3) bereits fruher Mi悦ei1ungenvero宜ent1ichもuber
Aufbewahrung自ver自uchevon S品mereien，und a1s Endergebnis mi悦ge出品"das guも
もrocknenund kuh1 halten die unbedingもnoもwendigenBedingungen fur die 
Erha1tung der KeinlkrafもvonSamen自ind.In vor1iegender Abhand1ung wird nun 
niederge1egも， wie diese Verh晶ltni自白eliegen bezgl. der Erhaltung der Keimkraft 
der Sporen von Corlinellus Shiitake und die Ergebnisse bei Samen und Sporen mit 
ein阻 derverglichen. 
Kapitel 1. Versuch 1. 
I. 1J1aleriali切 undAu/bewahrungsveifahren. 
Die Sporen， we1che beim Ver自uchezur Verwendung kli.men， war白nam 
25. November 1931 geerntet. Sie wurden auf schwarze日 Papierg白k1ebも. Ihre 
Form i自tellipsoidisch， die Lange betragも5.9μunddie Breite 3.4μ. 
Das Sporen-Papier wurde泊 Zimmer-Temperatursowie in eine Temperat町
von 30"0 gebrachもundeiner re1ativen Feuchtigkeit von 90%， 503杉und0% 
ausg倒的zt. Zugleich wurde der町もig自由 Sporen-Papiersowoh1 in hellem Lichぬ
a1s auch in der Dunke1heiもaufbewahrt.
日eZimmer同 nperaturwar die naturliche Temperatur und 30aO 1ag ziemlich 
vie1 hoher. Die re1ativen Feuchもigkeitsgradevon 90%， 50% und 0% bei 部。C
wurden in Exsikkatoren mit Schwefe1品urevon 18.5%， 43.4% und 95% erzielt. 
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Auser den oben a.ngegebenen Feuchtigkeitsgra.d白uwurde eiu EX9ikka品ormi色
Ca.Oh verwa.ndt， bei dem die re1a.tive Feuchtigkeit 24.5% bei 1700 betrug. 
Bei de主Aufbewa.hrllngin hellem Lich旬 wurdedas Sporeu-Pa.pier im G1a.s-
-exsikka.tor， in di自 Naheeine9 na.ch Norden gerichωωn Fen自旬rsge1egも;bei d自r
Aufb自wa.hrungin der Dunke1heit wurde e9 in自chwa.rzesPapi自rgepa.ckt und im 
.Exsikka.加r，im Zimmer a.ufbewa.hrt. 
Auserdem wurde Sporen-Papier zur Kontrolle im Z出uner，in der Dunke1heit 
~woh1， wie in hellem Lichぬgeha.1ten. Die Anza.h1 der Versuch自由inheiもenbetrug 
:8.1so im ga.nzen 15， wie die fo1gende Tabelle zeigt. 
Ta.bell白1.
Versuchsserien. 
Ud. Nr. o.er Temperatllr Hell oder dllnkel Relative Feuchtigkei色Versllchseinhei旬n
1 
2・ 50% } (MiもH.80.)
Zimmer旬mperatur hel 
3 90% 
4 24.5% (Mi色CaCI.)
5 
6 50% } (Mit H.80.) 
Zimmer旬mperatur dunkel 
7 90% 
8 24.5% (Mi色CaCl.)
9 
10 50% } (Mi色H.80.)
30・c dunkel 
11 90% 
12 24.5% (Mi色CaCJ.)
13(区ontrolle) hel 
Zimmertempera旬r Zimmerfeuchtigkeiも
14 dunkel 
16 I 30.C dunkel Zimmerfeuchtigkei色
2. Keimversuclz.e. 
Jeden ha.1ben Mona.t ha.ben Verf朗自由rdi自 KeimfahigkeiもderSporen unぬr-
;:8U巴ht. Die Ergebni自sesind in Ta.belle 2 angegeben. Ta.b白le2 gibt a.n. ein wie 
groser prozentua.1er Anteil der Ges脳出engeder Sporen jewei1自 nochdie Keim-
1aaft bewa.hrもha.t，und zwa.r bedeuten :ー
4・
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…ー・・0% ED …..unter 1% +…・・・1-20沼 +.・H ・20-40泌
榊…・・40-60% *..…・60--80% 附…・・・80-1∞%
Datunn des 
Einlegens 
der Sporen 
in Keirnbetも
2. Dez. 1931 
11. Jan. 1932 
26. " " 
12. Feb. " 
18. " " 
3. Marz " 
17. " " 
4. Apri1 " 
19. " " 
5. Mai " 
24. " " 
10. Juni " 
24. " " 
1. Aug. " 
1. Sept. " 
3. " " 
15. " .
Tabel1e 2. 
Ergebni呂田 desKeimver自uchesder Sporen 
von Cortinellu8 STI“take. 
Zinnnnertennperatur 300C 
Hell Dllnkel Dunkel 
1 喝日同c品戸『 4F場】己3hJ・F『0 oES d 4』+8Sr5 さ-Relative : 1 Relative Relative 
Feuchtigkeit 3F613Ch制 t Feuchtigkeit 
(Mi色町田.)4M2 2) ;ョ耳 (Mi色H.SO.) 号..，，~語
(Mit H.飲λ)
号E+da)E + 
0，五 50%190"時 0%150%190% 24.5% 0% 150%190% 2t.5% 
* H川 *骨 * 州十 * * * * * * 
t+f ? + t+f t+f 柵 + + + ? + + 
+ t+f ? + ? 件 + + + ? 一 ? 
+ 榊 一 + ? + + + t+f ー 一 + 
? + 一 ー * 柵 + + 一 ? 一 一
t+f + 一 t+f t+f t+f ー + t+f 一一 t+f 
+ t+f 一 一 榊 柵 一 一 ー ー ー + 
+ + 一 + t+f t+f ー + ー ー 一 t+f 
+ ⑤ ー ー + t+f ー @ @ ー 一 + 
+ ー 一 ⑤ t+f + ー ー 一ー 一 + 
+ ー 一 一 t+f + ー ー + ー 一 + 
⑤ 一一 ー t+f + ー 一 一ー 一 ー
一一一 一 件 一ー 一 ー 一ー 一
ー ー ー ー t+f 一ー ー 一ー 一 一
一ー 一 ー ー 一一 ー 一一ー 一
一ー 一 一 一一ー 一 一一一 一
一一一 一 ー 一一 ー 一ー 一 ー
Zinnnner-
tennperatur 
kel 
Zinnmer-
feuchもigkeit
(Konもrolle)
H刷 H湘
t+f t+f 
? ? 
ー一
t+f ー
t+f + 
+ ー
t+f ー
t+f 一
柵 ー
+ ー
一 一
一 ー
一 一
一 ー
ー 一
ー ー
30.C 
Dlln-
kel 
H削
ー
? 
+ 
ー
ー
ー
ー
ー
ー
一
ー
一
一
ー
ー
ー
・ Bennerkllng. In den Versuchen bis Zllm 18. Februar war d闘 Keinnbettnnanchmal 
ZlIもr∞ken. Zur Keimung wllrde 5%. Anne (Rei唱al1er旬)oder 3%. 
Malto-E幼raktverwandt . 
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Aus Tabelle 2 ersieht man folgende Verh晶ltnisse 2;wischen den Aufbe-
wahrungsbedingungen und d白rErhaltung der Keimkraft der Sporen， wenn dle 
Sporen im Novemb白r(Herbst) geernもeもundSporen-Papier in den verschied白nen
Warme-und Feuchもigkeitsgraden，in hellem Lichte od白rin Dunkelheit aui-
bewahrt wurden. 
A. Besiehung zwi・schen den Feuchligkeilsgraden und der Keimkra/I der 
Sporen. 
In d白nverschiedenen Versuchsserien isも dieKeimkraft der Sporen am 
grosten bei einer relativen Feuchtigkeit von 0%. W白nndie Sporen bei 0%. 
Feuchtigkeit in Z也lmen白mperaturund dunkel gehalten w白rden，自indim Augu日t，
also nach 9 Monaten， noch 20-40% der自由lbenkeimkriftig. 
Bei den Sporen， welche bei einer relativen Feuobtigkeit von 50% aufbewahrt 
wurden， war die Erhaltung der Keimkraft viel gering自民 jedoch immerhin noch 
eもwasbesser als bei dem Kontrollversuch in no.turlicher Zimmerfeuchtigkeit， 
obwohl die Erhaltung in beiden F晶llenmanchmal fast dieselbe war. 
Bei den Sporen， welche bei einer relativen Feuchtigkeit von 90% aufbewahrt 
wurden， war die Erha.ltung der Keimkmft minimal ;自chonim Januar wa.r 8ie 
schon in weitem Ma.se verloren gegangen. 
Die Ergebnisse der Aufbewahrung der Sporen mit CaCh liegen zwischen 
den Ergebnissen der Feuchtigkeitsgrade von 90% und回%.
Nach die自由n'ErgebniH自由n白tehtes fest， daβ da闘.8自 Tro巴knende伺sRa飢肌um且e倒自 白i泊ne
notwend占igeBedi也ngungfi色irdie Erha叫lt佃ungder Kei泊m虫kra此 derSporen is凶t. Je 
もrocknerder Raum， in dem 自ichdas Sporen-Papier befindet， de自tobe日目ererhalt 
sich die Keimkmft der Sporen. 
B. Beziehung zwiscllen dem Li・'chl und der Erhallung der KelIlkra/I der 
・()toren.
Au自 Tabelle2紅白iehtman， das Licht a.uf die Erha.lもungder Keimkraft 
der Sporen stet臼einennachteiligen Einflus au自己bt. Wenn die Sporen in Dunkel-
heit aufbewabrt werden， bleibt die Keimkraft viel besser白rhalten，als bei Auf-
bewahrung im Licht， a.uch wenn es sich nur um zerstreute日Lichthandelt. So 
b白trugz. B. die KeimfahigkeiもderSporen noch im Au♂1St 40-60%， wenn 
dieselben in Zimmertempemもur，bei 0% rela.tiver Feuchtigk白it，dunkel aufbewa.hrt 
wurd自n，wahrend die自由lbebei Aufbewa.hrung an einem hellem Or胎， unもer日on白も
gleichen Bedingungen， schon im Juni fast g阻 zverloren gega.ngen war. 
Von im Dunkel， aber bei Zimmerもempemtur，Zimm白rfeuchtigkeitaufbewahr-
ten Sporen zeigten Ende Ma.i noch bis 20% Keimfぬigkeit，wabrend bei solchen， 
die in sonst gleicher Wei閥的自rim Lichte aufbewa.hrten， schon Anfang Marz nur 
20-40% Keimfahigkeit aufweisen konnten. 
Die oben erwahnten Tatsachen zeigen， das schon das diffuse Licht am 
Fenster der Nordseite auf die Erhaltung der Keimkraft einen nachteiligen Ein-
flus aU8ubt， da.s es d畠rum8ehr wichtig ist Sporen-Papier 8旬旬 inDunkelheit 
aufzubewahren. 
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C. Bezien.u.哩副将henden Teゆeraturen 糊~d der Keimkr.号ftd(!r与or帆
Verg1eichもmanden Eiuflus ein白rTemperatur von 3.びOmiもdemder Zimm白r-
もemperatur，in Tabelle 2，自oersieht man， da.s die Erhaltung der K自imkraftder 
Sporen bei 3(J'0 viel sch1echter war a1s in Z訂nmer旬mperatur. 80 wa.ren z. B. 
von den 8poren， die der Einwirkung des Lichtes en也og自民 bei 0%. Feuchtigkeiも
und in Zimmertemperatur o.ufbewahrもwurden，Anfang August noch 40ー 伺%
1同imfahig，wahrend die， we1che ein白rTemperatur von 30-0 o.u日ge自由也two.ren， die 
KeimfahigkeiもimMarz beinahe vollstandig e泊gebusもhatten;bei der Auf-
bewo.hrung in Feuchtigkeiぬgra.denvon 50% und 90%， tro.t dieser Unter百chied
in d白rErhaltung d白，rKeimkra.ft zwischen der Zimmerぬmperaturund 30"0 noch 
deuも1icherzu Tl¥ge. 
Der fo1gende Versuch ha.nde1もuberdi白 Aufbewahrungder 8poren in einer 
Temperatur， die niedriger 1iegt.， 0.1自 die Zimmertempero.tur. Die Ergebni自自e
werden in Ka.pita1 II angegeben. Es zeigt自ichnaturlich， das die Erho.ltung 
der Keir山 aftum 80 b制 erist， jeniedriger die Temperatur. Da.s 8poren-Papier 
muβdo.rum自旬も8kuh1 behal旬nwerden. 
D. Au/bewahrung der命。renim natiルlichenZustande. 
Wenn die 8porell in der Zimmertemperatur， inZimmerfeucht堵keit80wie in 
Dunke1heiもaufbewo.hrtwurden， so betrug die Keimf邑higkeitder 8poren bis zu 
Anfo.ng Mai， d.i. 5 Monate no.ch d白rErnle， 40-60%， im J uni aber w町 sieschon 
go.nz .er1oschen. Wurden die 8poren o.ber bei Zimmertempero.tur， Zirnmerfeuch-
tigkeit， indiffusem Lichte a.ufbewahrt， 60 b白trugdie Keirnfahigkeit Anfo.ng M邑rz，
a1自03Mono.もenach der Ernte， 20-40%， bo.1d darauf ging sie vollstandig verloren. 
Xapitel 1. Versuch 1. 
I. lIfaterialien und Au/bewahrungsveグahren.
Die 8poren， we1che in Versuch II verw阻 dtwurden， waren o.m 9. Dezember 
1932 geernt叫. 8ie wurden in 10 Teile geteilt und in verschiedener Weise， wie 
Tabelle 3 zeigt aufbewa.h比 Die Beziehungen zw1schen den Tempera.tur・日owie
Feuchtigkeitsgraden d白sAufbewl¥hrung自ra.umeseinerseits und der Erhaltung 
der Keimkra.fもder8poren a.nd白rerseit自warenGegenst&nd der Untersuchung. 
(Ta.belle 3 s.8. 32.) 
Die Versuche mit verschi白denenTempemturen von 1ー 18"0 in Ta.belle 3 
V白rleilensich dabei畠uffo1gende verschiedene zeitliche Perioden. 
Von 20. Dezember 1932 bi臼 25.Apri11933... ………1O~0. 
" 26. Apri1 1933" 16. Mai 1933.・………1500.
17. Ma.i "" 3. Juni "…………1frO. 
" 4. Juni "" 14. Juni "…………1800. 
15. Juni "" 11.Juli " … ・ … ・.100.
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Von 12. Juli 1933 bis 24. Ju日 1933... ..1000. 
. 100. " 25. Juli " " 6. Septemb位 " .'
Tabelle 3. 
Versuchsserien. 
J.fd. Nr. der Tem- Hell Tr叩hungFGve6rtahrezIund die reIMive FeudlもigkeitVersuchs- oder 
einhei総n pera.もur<iunkel es Allfbewa.hrung尽ra.umes
1 1-18・cdnnkel. 1mEx自ikka.もormiもH.以).a.ufbewahrt. Rela.t. Feucht. 0%. 
2 " " " " " " " " " 50%. 
3 " " Na.t白rlicheFellchtigkeit im Thermo自ぬも.
4 Zimmer-dunkeJ. 1m Exsikka.tor miもH.SO.a.ufbewa.hrt. Rela.t. Feucht. 0%. temp. 
5 " ;， " " " " " " " 60%. 
6 Na.turJiche FeuchiigkeiもimZimmer.(Kon色，rolJe) " " 
7 Zimmer-dllnkel. 1m Va.kllum miもP.O.a.ufbewa.hrも.もemp.
8 " " 1m Va.kuum miもP，0.ein1Tnd ag ngaecもhrhoecrknet er luftdichもa.llfbewa.hrt.
9 " ，. 1n 30・CeinTagg'凶・∞knetund nachher lufωicht刷 fbewahrt.
10 " " Ungeもr∞kne色undlufもdichもa.ufbewa.hrt.
Bei d白nVersuch白n1-3 war die Tempera.tur v町i自rend，jedoch bli曲目ie
stet日erheblichunter der Zimm自rtemperatur.
" Va.kuum“bedeutet in Versuch 7 und 8 nicht vollstandige Luftleere， 
sondern nur v白rhal加.isma.sigluftverdunnt. 
Als Trocknungsmitぬ1wurd自nAcidum phosphoricum a.nhydric a.lbi自由 (P20d) 
sowie Schwefelsaure (H2S0l) verwa.ndt. 
Die rela.tive Feuchtigkeit 0%自owie50% wurde， wi自 beiVersuch 1， ini 
Exsikkator mit H2S04 d白ren旬prech白ndenKonzentrationen erzielt. 
Um die Sporen in Dunkelheit a.ufzubewa.hren， wurde d制 Sporen-Pa.pierin 
Versuch 1ー 7in schwarzes Pa.pier自ing白hulltund in Ver日uch8-10 im Zink-
behalter luftdicht aufbewa.hrt. 
2. Keti胃'weγsuche.
Die durch die vers巴hiedenenVerfa.hren a.ufbewa.hrten Sporen wurden von 
Zeit zu Zeit e泊emKeiniver日ueheunterzogen. Die Ergebnisse自indin Tabelle 4 
angegeben. Die Bezeichnungen in Tabelle 4 zeigen folg白nd自Anteileder Keim-
fahigkeit. 
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-ー…・・0% ED… ..unter 1% +…・・1-20% +...2ふ一的%
掛H・ H ・40-60~杉 '"骨H ・H ・6ト回% 州…・・剖ー100%
Datum des 
Einlegens 
der Spor佃
in d且s
Keimbett 
20. Dez. 1932 
7. Jan. 1933 
27. " " 
23. Feb. " 
8. Marz " 
27・n " 
12. April " 
2. " " 
16. Mai " 
3. Juni " 
26. " " 
13.Juli " 
29. " "・
15. Alg. " 
6. Sept. ，; 
To.belle 4. 
Ergebn泊回 derKeimversuche der Sporen 
von Cortinellu8 Shiitα./a. 
1-1800 Zimmer旬mperatur Zimmerもemperatur
Dunkel Dunkel Dunkel 
Relative Relative Feuch・ Fellch. Stets 
tvm目ra池o立rhEhmPn泊時em叫I 四白 TagFeuchtigkeit もigikneit . Feuchtigkeit もiEikneiも im trocgken-eもVakUllm 
Thermo-0% 150% Zimmer rni也 ln 。%150% 
呂tat (Kontr.) p.o. 30・0
fIt 柵 制+ -Ifi 州 柵 州 柵 制十
fIt 側十 制T 側 +t -Ifi +t 榊 +t 
t t 持+ 制 制 掛 制 t 制
骨+ +t 村+ +t +t + + + + 
骨+ 掛 掛 制 掛 件 + 件 + 
柿+ +t +t +t +t + + 件 + 
純+ t t + + + + + + 
付+ +t t + 一 一 + + 一
側 + 持+ + 一 ー + + + 
付+ @ + + ー ー + + ー
郁+ + ー 件 ー 一 + 一 一
+ ⑦ 一 件 一 一 ⑦ 一 ー
+ 一 一 件 一 ー 一 一 一
都+ 一 ー 件 ー 一 ⑦ 一 一
+ 一 一 一 一 ー 一 ー ー
Bemerkung. Zur Keirnllng wurde 3%. Glukose verw阻 dt.
Aus To.belle 4 ersieht ma.n folgendes :ー
Unjt¥'ト
trockneも
州
柵
掛
+ 
+t 
t 
t 
+ 
+ 
+ 
ー
ー
一
ー
一
Wenn die 8poren bei 1ー 18"Oo.ufb白wo.hrtwerd白n，erha1も白ichihre Keimkra.ff;. 
vie1 besser 0.1自恒 d自rZimmertempera.tur. Werden 日i~ do.zu noch im七rocknen
Ra.um a.ufbewahrt，自owird d剖 Ergebnisnoch gun!'!tiger. 80 zeigte sich z. B.， 
do.s von den Sporen， we1che in 1-18"0， bei 0% re1a.tiver F白uchtigkeiもinDunke1・
hei七o.ufbewo.hrtwurden， im 8eptember， o.1so 9 Mono.七enach der Ernte doch noch_ 
20-40% keimkraftig wo.ren， wahrend in Zimmertempera.tur， inDunkelheiもundin 
Zimmerf白uchtigkeitdi白 Keimkra.ftschon im April， 4 Mono.te no.ch d自rErn胎
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vollstandig erl08chen w町. Sonach kann man es 0.1自feststehendbetrachten， das 
~ie KeimkrafもderSporen 8ich um 80 bes8er erhalt， j白 trocknerund kuhler 
~er Aufbewahrung8raum i8t， genau 80 wie es bei 前mereien2)，3)der Fall i8t. 
Verf朗自erhaben die Sporen (1) im Vakuum mit P20，; aufbewahrt， (2) einen 
Tag im Vakuum mit P20"， bzw. (3) einen Tag in 30"0 geもrocknetund luftdichも
aufbewahrt， und auserdem (4) die nicht g白色rockneぬnSporen luftdicht a.ufbewa.hrt. 
:Bei diesen 4 Verfahren war die Keimkraft自切旬 etwasbes8er als die der Kon-
もrolle. Der gunstige Einfius muss aber hauptsachlich auf die Luftdichtigkeit 
.zuruckgefuhrt werden， weil bei diesen 4 Verfahren die Ergebni白自白 fastdie自elben
waren. D朗 Trocknendurch die oben erw晶hntenVerfahren， besonder自 dasvor-
1aufige Trocknen vor der Aufbewahrung， erwi白目白icha.18 wenig zweckdienlich. 
Kapitel IlI. Versuch II. 
r. Maten'alie:πund Ver甜dsverfahreπ.
Die Sporen von Cortinellus Sluitake， welch白 inVersuch 1 und II verwandも
"'WUl'den，8ぬmmtena.us der November-und Dezember-Ernte. Die Ma.terialien von 
Versuch III wa.ren da.gegen am 3. April eingeerntet worden. Da.s damit her-
gestellte Sporen-Papier wurde nun folg白nden14 ver8chiedenen Versuchsverfahren 
der Aufbewahrung unterworfen und dann bezuglich der Keimkraft der Sporen 
-untersucht. 
Tabelle 5. 
Versuchsverfa.hren. 
I1d. Nr. der Tem- He!l Arもde自TrockE3d1meBgAsVIe】fdbeawhra回hr目uund reIMive Eeuchugkeit Vel'>'uchs- 明ier
einheiもen peratllr dunkel ng日raume自
1 1-1800 dunkel. 1m Exsikkatοr mit H.S04 aufbewahrも. Relat. Feucht. 0%. 
2 . " . " " . . " " 50%. 
3 . . Natiirliche FellchtigkeiもimThermostat. 
4 Zimmer-dllnkel. 1mEx自ikk前ormit H.S04 aufbewιhrt. Relat. Feucht. 0%. temp. 
5 . . . " . . . " " 50%. 
6 . . Natarliche Fellchtigkei色imZimmer.
(Kontrolle) 
7 Zimmer-dunkel. 1m Exsikkωor mit P.O. allfbew乱hrt.加mp.
8 . . 1m Vakllum aufbewah凶.
。 . . 1mV乱kuummit P.O.乱ufbewahrt.
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I1d. Nr. der Tem- Hel1 Art des TrotKIldnenHgA伺VuefdbeawhraehnrBuund relative FeuchもigkeitVersuchs- oder 
einheiもen peratur dunkel ngsraume自
10 Zimmer-dunke1. Mit P，O. 5 Tage gctrockneもundluf凶ichtabgescblo目sen.
色emp.
11 " " Irn Vah1111m mUL0.5Tage langd mluもrftodcikcnMeもabge und luftdicht ablleschlo目隠n.
12 " " In 30.C ein Tag ge位∞kneもIlndnachher Ilf凶ichtabgeschlo日sen.
13 " " In 30・C5T:昭elang ge位∞kneもundnachher luftdicht abge舵hloSRen.
14 " " Unge七rocknetund luf凶ichもabgelossen.
Die Temperaもurdes Versuchs 1-3 zwischen 1ー 18"0und die Aufbewahrungs-
verfahren waren ebenfalls genau die目elbenwie in Versuch II. 
Da自 Sporen.Papierder VersucbReinheiten 1-9 wurde in schwa.rzeR Papier 
eingehullt， das der Versuch自einheiten]0-14 im Zinkbehalt.er luft.dicht a.bge・
8chlos目白n.
Das Trocknen der Sporen bei den Ver目uch目白inheiten10-14 wurde in fol-
gender Weise durchgefuhrt: ]) mit P205 5 Ta.ge hindurch， 2) im Vakuum mi七
P205 5 Tage hindurch， 3) durch konstante Erwarmung auf 30cO 1. Tag lang und 
4) wieder durch konsta.nte Erwarmung auf 30"0 5 Tage hindurch. 
2. Keimversuche. 
Die durch 14 vers巴hiedeneVerfahren aufbewahrten Sporen wurden von 
Zeit zu Zeit einem Keimversuche unterzogen. Die Erg白bnissefinden sich in 
Tabelle 6. Die B府ziehungender Keimfahigkei旬，nin na.chfolgender Tabelle geben 
wieder an， wie hoch sich der prozentuale An旬ilkeimfahiger Sporen un旬rd白r
Gesamtzahl belief， und zwar bedeuten : 
(Tabelle 6 s.S. 36.) 
Aus Tabelle 6 er日iehtman folg阻 dω :ー
1.) Unter dem 14 Aufbewahrungsverfahren war die Erhaltung der Keimkraft 
der Sporen am b聞もen，wenn die Sporen bei niedriger Temperatur von 1-18"0， 
in Dunkelheit， und in 0% relativer Feuchtigkeit aufbewahrもwurden.
2.) D阻乱chkomm色nder Reih白 nachdie Sporen， 1)die b白iZimmer句mperatur，
Dunkelheit， und in 0% relativer Feuchtigkeit oder 2) im Exsikkator mit P205， 
3) oder im Vakuum mit P20l! aufbewabrt wurden. Sie hielもensicb kaum 
weniger gut. Es zeigt sich， das ein gut.es Ergebnis immer in erst白rLinie auf 
das Trocknen zuruckzufuhren sind. 
3.) Die ubrigen 10 Verfahr自nblieben da.gegen samtlich vollatandig ergebnislos. 
50% Feuchtigkeit sowie Zimmerfeuchtigkeiもwarfur eine Erhaltung der ~eim・
kraft viel zu hoch. Das Vakuurn unseres V白rsuche自 d.h. ein nicht absoluもes
Vakuum reicht nicht hin， die Sporen genugend zu trocknen. 
ー…0% ED…un旬r1% +…1-20% ++…2ト-40% 柵…却ーω'% sIf…60-舶，% 州・・剖-1∞%
To.belle 6. 
Ergebnis鴎 derKeimversuche der Sporen von C，ω-tineZlttS S1.“itala. 
1-1800 Zimmer飽mperatur Zimmertemperatllr Zimmerもemperatl1r
Datum 
des Einlegens Dl1nket Dllnkel Dllnkel Dllnkel 
der Sporen Relative Feuchtigkeiも R必laもive Feuchtigkeit 1m 1m 5Tage g5netTrt aoigcm ke- 1 Tag 5Tage In Feuchtigkeit FelIchtigkei色 1m Exisk- 1m Vakllum 
trocgkb Ilet trocgkb net 
Un~e 
das Keimbet色 】II Zimmer kaもor mit troegkb net 
0% I糊
VakulI口】 VakUllm trockn Thermo叫叫 0% I 50% (Kontrolle) mit P20d P立0. mit. P~O^ miもP:!USbei 30.0 bei 3u.0 
5. April 1933 tHt 怖4 tHt 側+ t!I十 側+ 側+ tHt 柵 側+ tHt 柵 tHt 側+
11. " " 一 一 一 一 ー 一 柵 一 t!I十 制 t!I十 制+ ft 柵
22. " " 制 ft 制 ft ft ft 制 ft ft 制 制 掛 ft 柵
16. Mai " ft t ft ft 制 + t 件 t t t t t 側
3. Juni " 柵 + + 側 一 @ 制 一 4怜 一 + @ 一 + 
26. " " 制 一 ー 制 一 一 榊 一 ft 一 一 一 ー 一
13. Juli " 制 一 一 悦+ ー 一 ft 一 t 一 一 一 一 ー
29. " " 掛 一 一 側 一 一 ft 一 t 一 一 一 一 一
15. Aug. " 制 一 一 件 一 一 ft 一 @ 一 一 一 一 一
6. Sept. " 制 一 一 + 一 一 + 一 ー 一 一 一 一 一
Bemerkung. Temperatur im Thermosta総n:ー
5. April - 25. Apnl......l0・0， 26. Aprilー 16.Mai.・...15.0， 17. Mai - 3. Juni……1600， 4. Juniー 14.Juni…..18・0，
15. Juni - 11. Juli….....1.0， 12. Juli - 24. Juli…..10・C， 25. Juli - 6. Sept… 1・0，
Zur Keimung wurde 3%. Glukose verw岨 dt.
ω 
~ 
eも ? ? ? ? ? 。
? ? 《 ? ? ? ? 、
? ? ?
，
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4.) Das Trocknen mit P20ぉoderim Vakuum mit P205， oder in 30"0 jede wahrend 
5 Tagen war nicht hinreicheud die Keimkraft der Sporen genugend vor 
Schadigung zu自chutzen. E目 zeigも自ichd田 u，daβvorlaufige Trocknung der 
Sporen vor der Aufbewahrung ganz unwirksam ist. 
Aus allem geht klar hervor， das Trockenheit sowie Kuhle des Aufbewa.h-
rung曲目ume自furdie Erha.ltung der KeimkrafもderSporen von Shiita.ke unerlas-
liche Vorbedingungen 自ind，und die Ergebni自白eVOn Versuch 1， II werden 自O
volla.uf bes偏tigt.
Xapitel IV. Diskussion. 
I. Dauer der Erhallu九tgder Keill民:kra/Ider S.会orenvon Cortinellus Shiitake i悦
naturlu:hen Zusぬ，nde.
Uber die Dauer der Erhaltung der Keimkra.fもderSporen von Shiita.ke wurde 
von einem Shutakezuchter Verf制 serfolgendes mitgeteilt. Die Keimfahigkei色
der neu geernぬもenSporen betragtω90%; na.ch einem Monate geh t自iezuruck 
bi自auf55-50%. und na.ch drei町'lonatebeもragt自ienur Iloch 2-3%. 
Dle Sporen werden im Herbsもoderim Fruhling geerntet. und di白Dauer
der Erhaltung der Keimkra.ft i自tje nach der Erntezeit verschieden. Nach den 
Ver自uchendeF Verfas日eri白色 die Dauer der Erhaltung der Keimkra.fも auch sta.rk 
abhangig von dem bei der Aufbewahrung angewa.ndten Verfahren. 1m natur・
lichen Zu自ta.ndeverhal色essich mit d白rErhaltung der K白imkraftder Sporen， 
na.ch den U叫ersuchungender Verfasser， bei Zimmer旬mpera.tur，Zimmerfeuchtig-
keiもundin Dunkelheit， wie in folgender Tabelle angegeben ist. 
Ta.belle 7. 
Keim品higkeitder Sporen von Shii胞ke.
Zeitdaner nach der Ernte 
Erntezeit 
der 1 l~ 2 2'; 3 3~ 4 4~ 5 5~ 6 6~ 
Sporen す す す す 2 2 
Mnt. Mnt. Mnt. Mnt. l¥Int. Mnt. Mnt. Mnt. Mnt. Mnt. Mnt. Mnt. 
Ver目lch1 ラ4 ラ4 Jラ4 ラ4 % ラ4 % % % % ラ4 ラ4
November 60-80 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 20-40 1-20 。
Versuch n 
Dezemher 60-80 40-60 30-50 2O-4C 20-40 20-40 1-20 。
Versllch nI 
April 20-40 1-20 。-1 。
Man siehもau日Tabelle7， das die Dauer der Erha.ltung der Keimkra.fも bei
den einzelnen Proben， von der jeweilig阻 Erntezeitsowie den jeweiligen klin川 i-
schen Bedingungen a.bhangig ist. Wurden die Sporen im November oder 
Dez白mber geernteも" so belief sich die Dauer der Erha.ltung der Keimkraft bis 
， 
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auf 4 bzw. 6盟onate. Nach 4 bzw. 6 Monaten von der Erntezeit ab iRt die Keim・
kraft jed∞h vollst，andig verschwunden. Wurd阻 dieSporen aber im Apri1 
geerntet， so ver10r sich die Keimkraft noch erheb1ich自chneller. Nach 1+ Mona-
ten von der Erntezeit ab betrug sie nur noch 1-20%， und nach 2 Monaten war 
die自e1be弘前vollstandiger1oschen. 
Die Erhaltung der Keimkraiもder.Sporen von Shiitake dauert im naturlichen 
Zus句ndenur sehr kurze Z白it. Herbst勾 orenmussen bzw. funf Monate nach 
der Ernte und Fruhling!!8poren schon nach kaum einem M(.nat zur Verwendung 
kommen. Fruhling自sporenmu自白ena1岡田forlnach der Ernte ausgesat werden. 
Wenn aber die Sporen trocken und kuh1 aufbewahrもwerden，kann man自ienoch 
vie11angere Zeit brauchen. 
2. Licht. 
D姐 Lichtubt auch einen grosen Einfl.uB aus auf die Er・haltungder Ke泊1・
kraft. E自wirdbehauptet， das bei Sporen， die in der Erntezeit dem SonIl:enlichも
au自ge自由もzもwerden，die Ke泊lkrnftsoforもbisauf 5% zuruckgeht. Bei Versuch 1 
ging die Keimkraft der Sporen， die dem zerstr~uten Tages1ichもeam Nordfensぬr
ausg.剖 etzもwaren，vie1 fruher ver10ren a1s bei den Sporen， die in Dunke1heit 1agen. 
A1自 Beispie1diene die Zusammen自tellungin Tabelle 8， welche verg1eiohsweis& 
die Keimfahigkeit in HelligkeiもundDunke1heit bis zu 6+ Monaten Aufb白wah-
rungszeiもangibt.
Tabelle 8. • 
Vergleich der Keim筒higkeitder Sporen von Shiitake 
aufbew曲目 inHelle und Dunkelheit. 
Zeiもdallerna巴hder Ernもe
Aufbewahmngsverfahren 1 1~ 2 3 3~ す 4 4~ 言 B 5~ 記
Mnt. Mnt. Mnt. Mllt. ~1nt. Mnt. Mnt. Mnt. 
% % % 
40% -60 
% % % % 
川市… 60-80 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 20-40 
nnd 
Zimmerfellchtigkei色 HelI 60-80 40-60 。20-40 。。
8 6-! 2 
Mnt. Mnt. 
% % 
1-20 。
一
Fur die Aufbewahrungsversucheおも esalso unbedingt noもwendig，das 
Sporen-Papier vor der Einwirkung des Lichもeszu schutzen. Es empfiehlt sich， 
d回 Sporen-Papier.mit Trocknungsmittel wi邑 Calciumchlorid，gebrnnntem Kalk 
im Zinkbehalter luf凶ichteinzu自己hliesenoder自白泊1Ex日ikkatormit H2S04自悩ndig
dunkel zu halもen.
3. 1子oc1menund Vakuum. 
Wi自 oben mehrmals darge色阻 wUl'de，i的 Trockenheitd倒Raume自由ine
unbedingt notwendige Bedingung fur die .Aufbewahrung der Sporen. Als 
Trocknungsmiもtelkonnen H2S04， CaCh， Ca01， P20d etc. verwandもwerden. Je 
hoher die' Temperntur ist， um 80 vorzuglicher ist die Wirkung der Trockenheiも
Vers¥lche bez(iglichr~~I._~/\lf_b~'Z":~~~~n~_~~:.:~ren von Shiitake， 39 
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auf diぬ白 Erha比u凹mgder Keimkraf仇弘bι. E呂 i自“tabe町rdabei zu bea 
Trockn 白阻nde釘rSpo凹re叩n白回e1山bs凶tv刊order Auf品bewahrun紅mgfur立 die Er出ha叫lt加un江mgde町rKe鋭im-
1忌!:ra乱f仇tganz unwi詮rk目帥amist， wei1 die 自o getrockneten Sporen von der Luft im 
Raume des Beha.lters wieder genug Feuchtigkeit ab日orbierenund zum U'Ilge-
trockneten Zustande zuruckkehren. Das kommt daher， daβdie Menge .der 
Spor白nse1bst sehr k1ein， die Menge des Ver1u日t・W師団r8darum auch sehr k1ein， 
derRaum d自由Beha1もer自 des Sporen-Papie1'8 dag自genverhaltni日masiggroβ und 
darin泊lmerFeuchtigkeiもgenugvorhanden isも， um Trockenheit der Sporen 
wieder aufzuheben. Es verhalt sich hier ganz anders a1s bei der Aufbewahrung 
"Von Sam白n. Bei der Aufbewahrung von Samen gen泊gtes， wenn man die Samen 
自elbsもgenugtrocknet und 1uf凶ichteinsch1iesも. Ausgetrocknete S阻 lenkonnen 
Feuchtigkeiもausdem Raum im Behalter gar nicht genug ab日orbieren，w白ildie 
l¥Ienge der Samen zu gros， die Menge des VerlusιWasfle四 durchd朗 Trocknen
~benfalls 自由hrgros und die Feuchtigkeit im Raume der Behalter bei Sam白n
zu klein i日も"um diesen Verlu日tau日zugleichen.
Es ist weiter von Intere自由edie Wirkung de自Vakuums auf die Erhaltung 
der Keimkraft klar zu前ellen. Verfasser haben auch daruber Unぬrsuchungen
angωもelltund gefunden， daβd随 Vakuumauf die Erha比ungder Keimkraft ganz 
<>hne Wirkung ist. D踊 Vakuum自chienallerdings bei Zu日atzvon 巴05die 
Erhaltung der Keimkraft gunstig zu beeinflussen， aber hier i白も die gun白色ige
Wirkung des Trocknens nicht durch d副 Vakuum，日onderndurch Zugabe von 
P205 herbeigefuhrt. 
4. Temperalur. 
Verf朗自由rhaben in VeI1白uch1 den Einflus von Zimm自rtempemturund 30"0， 
in Versuch II und III denjenigen von Zimm由民empera.もurund 1-1800 auf die 
Erhaltung der .KeimkrafもderShiitake-Sporen mit自ina.nderverglich白n. Da.bei 
fand sich， das die Keimkraft um日obesser erhalten bleibt， je niedriger die 
Temperatul' ist. Hohe Temperatur ubもeinennachteiligen Einflus a.uf die Er-
haltung der Keimkraft au日， und mit hoheren Feuchtigkeitsgraden de円Raum伺
nimmt auch der sch晶digendeEinflus der hohen Tempel'stur zu. J e hoher darum 
die jeweilige Temperatur ist， um so sorgf晶lもig釘 mu白目 darum jede Feuchtigkei加-
spur aus dem Aufbewahrungt1mum f白rngehaltenwerden. 
5. Schluss. 
Die Spor唱nvon Shiitake sind目白hrkurzlebig. Ihre Ke泊lkraftlast自ichaber 
.ziemlich lang sicher erhalten， wenn dieselben in einem ganz getr∞kneten Ra.um 
luftdicht eingeschlo朗自民 aneinem kuhlen Orte in der Dunkelheit aufbewahrl 
werden. J e ~rockner und je kuh1er der Raum ist， desto besser wird die K自国.
kmft erhalten. Bei variierender Temperatur von l-1trC， 0% re1ativer Feuch-
tigkeit und in d白rDunke1heit gelang e目 bei20-40% der Sporen die Keimkraft 
9 Monate， janoch dl.ruber hinaus zu erhalten. 
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Zuoam.menfasllung. 
1. Die Spor自nvon Corlinellus Shiifake目indellip日oidi目ch，.'5.9μla.ng und 3.4μ 
breit. Sie werden auf Bchwa.rzeB Pa.pier geklebもunddienen zur Zuchtung. 
D幽 Sporen-Pa.pi自rkommt m den Ha.ndel. 
II. Die Sporen Bind 自由hl'kurzlebig. Bei den HerbaもBporeniBもdie Keirnkra.ft 
je n蜘 hdem Proben n蜘 h4 bzw. 6 Mona.ten und bei den Fruhling凪Bporenn蹴 h
2 Mona.もenvollBtandig ver回，hwunden. Untersuchung白nuber die Erha.l凶ng
der K白imkra.ftder Sporen自indd倒 wegenfur die Zuchtung von groser 
Bedeutung. 
III. In der vorliegenden Abha.ndlung wurd白 d乱BSporen-Pa.pi白rin Bezug auf 
Temperatur-und FeuchtigkeitBgrad日owi自Belichtungna.cbfolg自ndenEinsussen 
a.UBgωetzt und da.bei immer die Dauer der Erha.ltung der Keimkra.ft der Sporen 
im Auge beh乱lωn.
Tempera.tur: Zimmerぬ:mpera. tur， 1-18"0， 30"0. 
Rel叫iveFeuchtigkeit: Zimmerfeuchtigkeit， 0%，回%， 90%.
Licht: Zerstreut，eB Ta.g朗 lichも， Dunkelheiも.
IV. Je trockner， kuhler und dunkler der Ra.um ist， d伺旬 b朗自由，rerhalt Bich 
die Keimkra.ft der Sporen. D剖 Vakuumerwies Bich a.lB unzw白 kmasig.
Hohe Tem pera.tur， gros自Feuchもigkeitund Licht ubten Bもe旬 einennachもeiligen
Einfius a.uf die Erha.ltung der Keimkraft a.UB. 
V. Die Keimkra.ft der Sporen erhalt Bich verhaltnismasig lange Zeit" wenn 
d幽 Sporen-Pa.pierin gut getr∞kneもemRa.ume mit ein白mTrocknung白mittelwi& 
Schwefelsaure， Oalciumchlorid， P205 uBw.luf凶ichteinge自chloBsenund a.n einem 
kuhlen oder dunklen Orte aufbewa.hrt wird. Zu die随 m Zwecke wird ein 
Zinkbehalter verwandt. 
VI. E日 iBtb倒 ch旬nswer・t，da.s eine vorlaufige Trocknung der Sporen vor der 
Aufbewahrung fur die Erhaltung der Keirnkraft ga.nz wertlo自iBt.
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